





































制が 31校、2 名体制が 5 校、3 名体制が 3 校そし
て4名体制が 1校と各校の体制に差があった。担
当教員の外国人児童生徒教育における経験年数は
54 名中 48 名について知ることが出来た。その結果
は今年1年目が最も多く15 名、2 年目が 11名、3
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